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肝胆膵・移植外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成
がんの医療提供体制および医療品質の国
際比較：高齢者がん医療の質向上に向け
た医療体制の整備
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 がん対
策推進総合研究
厚生労働省 丸橋　繁
平成29 補助・助成
質の高い消化器がん診療の均てん化を目
指した、専門医制度の評価・育成プログ
ラム構築システムの開発
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 がん対
策推進総合研究
厚生労働省 今野弘之 丸橋　繁, 他
平成29 補助・助成 NCDを活用した医療提供体制の構築に関
する研究
厚生労働科学研究費補助金 健
康安全確保総合研究分野 地域
医療基盤開発推進研究
厚生労働省 宮田裕章 丸橋　繁, 他
平成29 補助・助成
医療の質の向上及び効率化に向けた、肝
移植手術におけるリスクモデルの作成と
エビデンスの創設
免疫アレルギー疾患等実用化
研究事業（移植医療技術開発
研究分野）
日本医療研究開
発機構(AMED) 後藤満一 丸橋　繁, 他
平成29 補助・助成 医療の質向上を目的とした臨床データ
ベースの共通プラットフォームの構築
臨床研究等ICT基盤構築研究事
業
日本医療研究開
発機構(AMED)
宮田裕章 丸橋　繁, 他
平成29 補助・助成
細胞内シグナル伝達に着目した肝再生制
御機構の解明と腫瘍細胞増殖制御への応
用
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 丸橋　繁 和田浩志, 浅岡忠志
平成29 補助・助成
転移陰性リンパ節を用いた胃癌特異的マ
イクロRNAに基づく個別化バイオマー
カー
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石亀輝英
岡山洋和, 竹之下誠一, 千田
峻
平成29 補助・助成 NCDとACS-NSQIPによる外科医療の質の国
際比較
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 後藤満一 丸橋　繁, 他
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平成29 補助・助成 移植前Mitomycin-C処置ドナー樹状細胞
を介した免疫寛容誘導の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 佐藤直哉
平成29 補助・助成 スーパーアパタイトナノ粒子法を用いた
miRNAによる胆道癌治療法の開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 武藤　亮
平成29 補助・助成
MR elastographyを用いた肝弾性率と血
清アルブミン値による術後合併症予測式
の妥当性の検討について
平成29年度（第23回）研究助
成
公益信託　外科
学研究助成基金
佐藤直哉
平成29 補助・助成 進行大腸癌における腸内フローラによる
制御性T細胞の誘導に関しての研究
研究支援事業（育成研究） 福島県立医科大
学
菊池智宏
平成29 補助・助成
消化器外科手術における周術期老人関連
評価指標と術後成績に関する研究～
National Clinical Databaseによる前向
き調査研究～
研究支援事業（海外研究(短
期)）
福島県立医科大
学
小船戸康英
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